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Magnetism and magnetization dynamics in thin film ferromagnets
1. De ideale naald voor een experiment aan puntcontact-spectroscopie
is niet scherp en bevat een dunne oxidelaag.
Chapter 3 of this thesis
2. Het karakteriseren van Sm-Co legeringen uitsluitend via de concen-
tratie van een van de elementen doet onrecht aan de complexiteit
van het groeiproces van deze materialen.
Chapter 4 of this thesis
3. Met de luxe van perfecte silicium substraten wordt gemakkelijk
vergeten hoe dominant de invloed op ppm niveau aan magnetis-
che onzuiverheden in het substraat kan zijn bij het meten van de
magnetische eigenschappen van een dunne film op zo’n substraat.
Chapter 4 of this thesis
4. Het gemak van weerstandsmetingen bij lage frequentie bij het
meten van de spin-baan krachtmomenten weegt niet op tegen de
extra gegevens over de gyromagnetische verhouding en de Gilbert
demping die naast spin-baan krachtmomenten worden gevonden
bij hogere frequentie metingen.
Chapters 5 and 6 of this thesis
5. Uitdrukkingen voor het zogenaamde Rashba veld aan het grensvlak
tussen een isolator en een metaalfilm suggereren soms ten onrechte
dat dit veld alleen bestaat als er een ladingsstroom in het metaal
loopt.
Pi et al. Appl. Phys. Lett. 97 162507 (2010) and
Chapter 6 of this thesis.
6. De juiste doping leidt tot ongekende resultaten.
Niimi et al. Phys. Rev. Lett. 109 156602 (2012),
United States Anti-doping agency, Claimant, versus Lance
Armstrong, Respondent.
7. Het steeds verder verfijnen van de theoretische beschrijving van
de demping mechanismes in metallische ferromagneten heeft geen
toegevoegde waarde, zolang er maar een zeer beperkt aantal metin-
gen beschikbaar is.
Fähnle and Illg, J. Phys.: Condens. Matter 23 493201 (2011).
8. Het is verbazingwekkend dat niet meer onderzoeksgroepen over-
stappen naar spintronica, gezien de enorme hoeveelheid nieuwe
natuurkunde, de relatieve eenvoud van de sample fabricage en van
het feit dat er bij kamertemperatuur gemeten kan worden.
Tim Verhagen,
26 februari 2014
